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ୖᡭ࡞ẕᏊ೺ᗣᡭᖒࡢ౑࠸᪉㸪㻔㼜㻕㻝ṓ 㻢࠿᭶
ඣࡢ⏕άᣦᑟ㸪㻔㼝㻕㻟ṓඣࡢ⏕άᣦᑟ࡟ኚ᭦
ࡋࡓࠋ
㸦㸱㸧₇⩦᪉ἲ
ձᏛ⏕ 㻞ே 㻝⤌ࢆ 㻞㻡ࢢ࣮ࣝࣉసࡾ㸪㻟ேࡢᩍ
ဨ࡛ࡑࢀࡒࢀᣦᑟࡋࡓࠋ
ղⓎ⾲࣭㉁␲ᛂ⟅ࡲ࡛ྵࡵ࡚ 㻟㻜ศ࡛⾜ࡗࡓࠋ
Ϫ㸬ࠫȁض
ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰⥲ᩘࡣ 㻟㻟ྡ㸦ᅇ཰⋡ 㻟㻢㻚㻣㸣㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ᅇ⟅࡟Ḟᦆ㡯┠ࡢከ࠸ㄪᰝ⚊ࢆ㝖ࡁ㸪㻞㻢ྡ
ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 㻞㻤㻚㻥㸣㸧ࠋ඲యࡢ
㻯㼞㼛㼚㼎㼍㼏㼔㻓㼟Șಀᩘࡣ 㻜㻚㻥㻢࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡣᖹᆒᖺ㱋
㻞㻝s 㻜ṓࡢዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬₇⩦๓ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑
₇⩦๓ࡢ 㻯㼞㼛㼚㼎㼍㼏㼔㻓㼟Șಀᩘࡣ 㻜㻚㻥㻞㻤㸪₇⩦ᚋࡣ 㻜㻚㻥㻝㻣
࡛࠶ࡗࡓࠋ
₇⩦๓࣭ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡣ⾲㸯ࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ₇⩦๓࣭ᚋࡢ⮬ᕫホ౯㡯┠ࡢᚓⅬࡢᖹ
ᆒ್ࢆ㸪ᑐᛂࡢ࠶ࡿ 㼠᳨ᐃ࡟ࡼࡾࡑࢀࡒࢀẚ㍑ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯㡯┠ࠕᑐ㇟ࡢ≉ᚩ࠾ࡼ
ࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕᑐ
㇟ࡢ೺ᗣ≧ែࡀ࢔ࢭ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪
ࠕ┳ㆤၥ㢟㸦┳ㆤࡢᚲせᛶ㸧ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌
㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕ┳ㆤィ⏬ࡀ❧᱌࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕ₇
⩦๓࣭ᚋࡢ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡍ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌
㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡣ㸪₇⩦๓ࡢ
⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ẚ࡭㸪᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋ
⮬ᕫホ౯ࡢ⌮⏤ࡣ㸪⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ෆᐜࡣࠕᑐ㇟ࡢ≉ᛶཬࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪⌮ゎ࡛ࡁࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪͆ ࢖࣓࣮
ࢪ໬ࡀᅗࢀࡓ㸪ᑐ㇟⌮ゎࡀ࡛ࡁࡓ㸪ᐇឤ࡛ࡁࡓ㸪⤫
ྜ໬ࡀᅗࢀࡓ͇ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋࠕᑐ㇟ࡢ೺ᗣ≧ែࡀ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ࢢ࣮ࣝࣉࢲ࢖ࢼ
࣑ࢬ࣒ࡢⓎ᥹㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⌮ゎ㸪࢖࣓࣮ࢪ໬㸪どⅬࢆ
ᤊ࠼ࡿຊࡢⓎ᥹͇ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡢ⮬ᕫࡢㄢ㢟
㻔㻡㻝㻕ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ㡿ᇦ䛾₇⩦ຠᯝ䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
⾲㸯ࠉᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦๓࣭ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑㸦㹬 㻩㻞㻢㸧
㡯ࠉࠉࠉ┠
₇⩦๓ࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᖹᆒ್
㸦㻿㻰㸧
₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᖹᆒ್
㸦㻿㻰㸧
㹲್ 㼜㻌್
ᑐ㇟ࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻞㸦㻝㻚㻡㸧 㻣㻚㻟㸦㻝㻚㻞㸧 㻙㻥㻚㻡㻜㻢 㻚㻜㻜㻝
ᑐ㇟ࡢ೺ᗣ≧ែࡀ࢔ࢭ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ 㻟㻚㻥㸦㻝㻚㻠㸧 㻢㻚㻤㸦㻝㻚㻢㸧 㻙㻥㻚㻝㻝㻠 㻚㻜㻜㻝
┳ㆤၥ㢟㸦┳ㆤࡢᚲせᛶ㸧ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻡㸦㻝㻚㻡㸧 㻣㻚㻞㸦㻝㻚㻡㸧 㻙㻥㻚㻞㻟㻟 㻚㻜㻜㻝
┳ㆤィ⏬ࡀ❧᱌࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻟㸦㻝㻚㻢㸧 㻢㻚㻟㸦㻝㻚㻠㸧 㻙㻣㻚㻤㻞㻠 㻚㻜㻜㻝
₇⩦๓࣭ᚋࡢ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡍ࠿ 㻠㻚㻠㸦㻝㻚㻣㸧 㻣㻚㻜㸦㻝㻚㻠㸧 㻙㻤㻚㻠㻡㻣 㻚㻜㻜㻝
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㼜㸺 㻜㻚㻜㻡
⾲㸰ࠉᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦๓࣭ᚋ࡜ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࣭ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ⌮⏤
ࠉ ࠉ ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦๓࣭ᚋ ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋ
࢖࣓࣮ࢪ໬
࣭₇⩦๓ࡣᑠඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡲࡾ‪࠿࡞࠿ࡗࡓࡀ 㻘
₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭₇⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛ᅾᏯ࡛ࡢࢣ࢔ࡢᅾࡾ᪉ࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡛
ࡁࡓ 㻚
࣭₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᣦᑟࢆࡶࡽ࠸ 㻘⏕άࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡓ 㻚
ᑐ㇟ࡢ⌮ゎ
࣭ᆅᇦࡢᑐ㇟ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚㻌㻌㻌㻌 ࣭㸯㐌㛫࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿఍ヰ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡀ 㻘ᑡ
ࡋࡎࡘ័ࢀ࡚࠸ࡃ࡜≉ᛶ࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ 㻚
࣭࠸ࢁࢇ࡞ேࡀ࠸ࡓࡀ 㻘๭࡜࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
㸯࣭㐌㛫ࡣᑐ㇟ࢆ⌮ゎ 㻘ᐇ㝿࡟఍ヰࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡀከ࠿ࡗࡓ 㻚
ᐇឤ࡛ࡁࡓ ࣭₇⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇឤ࡛ࡁࡓ 㻚 ࠉ
⤫ྜ໬ ₇࣭⩦๓ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ᐇ㝿ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚࣭㸱ṓඣ೺デ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ 㻘ᐇ㝿࡟⮬ศࡓࡕࡀ㞟ᅋᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௒ࡲ࡛⩦ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡘ࡞ࡀࡗࡓ 㻚
᣺ࡾ㏉ࡾ
࣭ᅾᏯ࡛ࡣ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛≉ᚩࢆࡘ࠿ࡲ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡛ 㻘ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡼࡾ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ 㻚
࣭㸰㐌┠௨㝆ࡣ 㻘ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭⌮ゎࡣ῝ࡲࡗࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
ࢢ࣮ࣝࣉࢲ
࢖ࢼ࣑ࢬ࣒
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡽࢀࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ពぢࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛⌮ゎࡀᗈࡀࡗࡓ 㻚
ᑐ㇟⪅ࡢ
⌮ゎ
࣭₇⩦࡟ࡼࡾᑐ㇟⪅ࡢ≧ែࡀࡳ࠼࡚ࡁࡓ 㻚 ࣭⑓ែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᑐ㇟඲యࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗࡓࡓࡵ 㻚
࢖࣓࣮ࢪ໬ ࣭₇⩦๓ࡣṤ࡝࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ 㻘₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ᑐ㇟ࡢ≧ែࢆゼၥ๓࡟▱ࡽࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ 㻘
࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ 㻚
どⅬࢆ
ᤊ࠼ࡿຊ
࣭࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃᐇ㝿ࡢேࢆ㏻ࡋ࡚₇⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛ 㻘ࡼࡾከࡃࡢどⅬ࡛ᑐ㇟ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
ࠉ
⮬ศࡢㄢ㢟 ࣭ࡲࡔẼ࡙ࡁ㸪▱㆑ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡓࡵ 㻚 ࠉ
᣺ࡾ㏉ࡾ
࣭㏥㝔ᣦᑟ➼ࢆ⾜࠼ࡓࡢ࡛ 㻚
࣭࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭⮬ಙࡀ࡞࠸ 㻚
᫂☜໬
࣭ヰࡋྜ࠸ 㻘ᐇ㝿࡟₇⩦ࢆࡳࢇ࡞࡛ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡳ࠼࡚
ࡁࡓ 㻚
࣭₇⩦๓࠶ࡲࡾ┳ㆤࡢᚲせᛶࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ 㻘
₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
ࠉ
Ẽ௜ࡁ ࣭₇⩦ࡋ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿ 㻚 ࣭ᑐ㇟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ 㻘ᐙ᪘ࢆྵࡵ࡚ࡢどⅬࡀ኱ษࡔ࡜Ꮫࡧ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
ᶍᨃᑐ㇟⪅
࠿ࡽࡢ཯ᛂ
ࡢຠᯝ
࣭₇⩦๓ࡣࠕࡓࡔఱ࡜࡞ࡃࠖࡔࡗࡓࡶࡢࡀ 㻘₇⩦ࢆ㏻
ࡋࡓᑐ㇟ࡢ཯ᛂࢆᚓ࡚ 㻘ࡉࡽ࡟ࡑࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ 㻚
࣭ᑐ㇟⪅ࡢኌࢆᐇ㝿࡟⪺ࡃࡇ࡜࡛᫂☜໬࡟࡞ࡗࡓ 㻚
ࠉ
᣺ࡾ㏉ࡾ
࣭ᐙᗞゼၥ࡞࡝ࡣࡑࡢ᪥ࡋ࠿㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ 㻘ᮏᙜ࡟
ࡇࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓࡢ࠿␲ၥࡀṧࡗࡓ 㻚
࣭㸯㐌㛫࡛ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀ 㻘ࡑࡢᚋࡣᑡࡋࡎࡘ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ィ⏬ࡢ
ලయ໬
࣭ຮᙉࡋ࡚ィ⏬ࡋࡓ࠿ࡽࡎࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭₇⩦๓ࡣᚲせ࡞ィ⏬ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡗࡓ
ࡀ 㻘₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᚲせ࡞ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭₇⩦࡛ᑐ㇟⪅ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾලయⓗ࡞ィ⏬࡟
࡞ࡗࡓ 㻚
࣭₇⩦๓ࡣࡓࡔᩍ⛉᭩㏻ࡾ᭩ࡃࡔࡅࡔࡗࡓ 㻚
࣭⮬ศ࡞ࡾ࡟ᣦᑟࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ⾜ࡗࡓࡓࡵ 㻚
࣭ᆅᇦࢆᤊ࠼ 㻘ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭱ึࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀ 㻘
⌧ሙ࡛య㦂ࡍࡿ࠺ࡕ࡟❧᱌࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ಶูᛶࢆ⌮ゎࡋ 㻘ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
᣺ࡾ㏉ࡾ
࣭₇⩦࡟ࡼࡾ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭▱㆑ࡀ㊊ࡾࡎ 㻘⤖ࡧࡘࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ឤ
ࡌࡓ
࣭Ⰻࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓẼࡀࡍࡿ 㻚
ಶูᛶ ࣭₇⩦ࢆ㏻ࡋࡼࡾᑐ㇟୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ྜࢃࡏࡓ┳ㆤ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ 㻚
࣭࠸ࢁࢇ࡞ேࡀ࠸࡚㠃ⓑ࠿ࡗࡓ 㻚
ᐈほⓗどⅬ ࣭₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼᪉ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡟Ẽ࡙ࡁ 㻘ᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ 㻚
࣭⪃࠼ࡿどⅬࡀᗈࡀࡗࡓ 㻚
᣺ࡾ㏉ࡾ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ୍࡛ேࡦ࡜ࡾࡢ₇⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽࡔࡗ
ࡓࡢ࡛㸪ࢃ࠿ࡾ᫆࠿ࡗࡓ 㻚
࣭⮬ศ⮬㌟ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㻚
࣭ࡶࡗ࡜ຮᙉࡋ࡚⮫ࡵࡤࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
ࠉ
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㻔㻡㻞㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻜㻘㻌㻞㻜㻝㻢
࡜ࡋ࡚㸪͆ Ẽ࡙ࡁࡸ▱㆑ࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜࠸࠺ᅇ⟅
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ┳ㆤၥ㢟ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡢⓎ᥹㸪Ẽ௜ࡁ㸪ᶍᨃ㞟ᅋࡢ
཯ᛂ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓ┳ㆤ
ィ⏬ࡢ❧᱌ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪ィ⏬ࡢලయ໬
ࡸ₇⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪͆ ▱
㆑ࡀ㊊ࡾࡎ㸪⤖ࡧࡘࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ͇࡜࠸
࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࠖࡢ
㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ಶูᛶࢆ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸪ᐈほⓗどⅬࢆᣢ࡚
ࡓ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࢃ࠿ࡗࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ཯㠃㸪͆ ⮬
ศ⮬㌟ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࡶࡗ࡜ຮᙉࡋ࡚⮫ࡵࡤࡼ࠿ࡗ
ࡓ͇࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸰㸬ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹ
ᆒ್ࡢẚ㍑
ಖ೺ᡤ࣭ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ㻌ࡢ 㻯㼞㼛㼚㼎㼍㼏㼔㻓㼟
Șಀᩘࡣ 㻜㻚㻥㻟㻠㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋࡣ 㻜㻚㻤㻥㻝࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ
್ࡣ㸪⾲ 㻟ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦
⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࢆ㸪ᑐᛂࡢ࠶ࡿ 㼠᳨ᐃ
࡟ࡼࡾࡑࢀࡒࢀẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ
⮬ᕫホ౯㡯┠ࠕᑐ㇟ࡢ≉ᛶཬࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡀ⌮
ゎ࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕᑐ㇟ࡢ೺ᗣ≧ែࡀ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕᑐ㇟ࡢ┳ㆤၥ㢟㸦┳
ㆤࡢᚲせᛶ㸧ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕᑐ㇟
ࡢ┳ㆤィ⏬ࡀ❧᱌࡛ࡁࡓ࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧㸪ࠕᐇ⩦ 㻝㐌
㛫ᚋ࣭ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡍ
࠿ 㸦ࠖ㼜㻌㻩㻜㻚㻜㻜㻝㸧࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡣ㸪
ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ẚ࡭㸪᭷ព
࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋ
⮬ᕫホ౯ࡢ⌮⏤ࡣ㸪⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᑐ㇟
ࡢ≉ᛶཬࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠
࡛ࡣ㸪⌮ゎ࡛ࡁࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪͆ ᑡࡋࡎࡘ័ࢀ࡚࠸ࡃ
࡜≉ᛶ࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸪࠸ࢁࢇ࡞ேࡀ࠸
ࡓࡀ๭࡜࡛ࡁࡓ㸪㻟ṓඣ೺デࡢ㞟ᅋᣦᑟࢆࡋࡓࡇ࡜࡛㸪
௒ࡲ࡛⩦ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⧅ࡀࡗࡓ㸪ᅾᏯ࡛ࡣ㝈ࡽࢀࡓ᫬
㛫࡛≉ᚩࢆࡘ࠿ࡲ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ᛮࡗ࡚
࠸ࡓࡼࡾ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕᑐ㇟ࡢ೺ᗣ
≧ែࡀ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ⑓ែࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡓ㸪㏥㝔ᣦᑟࢆ⾜࠼ࡓ
࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ཯㠃㸪⮬ಙࡀ࡞࠸͇࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࠕ┳ㆤၥ㢟ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ᑐ
㇟ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙ᪘ࢆྵࡵ࡚ࡢどⅬࡀ኱ษࡔ࡜Ẽ௜࠸
ࡓ㸪㻝㐌㛫࡛ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡣᑡࡋࡎࡘ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪୰࡟ࡣ͆ࡑࡢ᪥
ࡋ࠿㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᮏᙜ࡟ࡇࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓࡢ࠿␲
ၥࡀṧࡗࡓ͇࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓ┳
ㆤィ⏬ࡢ❧᱌ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪ಶูᛶࢆ⌮
ゎࡋィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ཯㠃㸪Ⰻ
ࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓẼࡀࡍࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ඲య
ⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ࠸ࢁࢇ࡞ே
ࡀ࠸࡚㠃ⓑ࠿ࡗࡓ㸪⪃࠼ࡿどⅬࡀᗈࡀࡗࡓ͇࡜ᅇ⟅
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸱㸬ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ᚋ࣭ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ
ࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑
₇⩦ᚋࡢ 㻯㼞㼛㼚㼎㼍㼏㼔㻓㼟Șಀᩘࡣ 㻜㻚㻤㻥㻡㸪ᐇ⩦ᚋࡣ 㻜㻚㻥㻝㻝
࡛࠶ࡗࡓࠋ
₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡣ㸪
⾲㸳ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࢆ㸪ᑐᛂࡢ࠶ࡿ 㼠᳨ᐃ࡟ࡼࡾࡑࢀࡒ
ࢀẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯㡯┠ࠕㄝ
࣭᫂఍ヰࠖ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡣ㸪₇⩦
ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ẚ࡭㸪᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦㼜
㸻 㻚㻜㻝㻣㸪⾲㸳㸧ࠋ
⮬ᕫホ౯ࡢ⌮⏤ࡣ㸪⾲㸲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᑐ㇟
࡟ᑐࡋ࡚㸪┳ㆤࢣ࢔ࡢㄝ᫂ࡸ఍ヰࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯
┠࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪͆ ₇⩦⤊஢ᚋ࡛ࡶ⏕άࡢどⅬ࡛ㄝ࡛᫂
ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸪ࢣ࢔ࡢㄝ᫂ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟ࡣ͆఍ヰࢆ㏻
ࡋ࡚ከࡃࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸪᰿ᣐࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ศ࠿ࡾࡸ࠸ゝⴥ࡛ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ᑐ㇟ࡢ⾜ືࡢኚ໬
ࡀࡳࡽࢀࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪͆ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࠕᑐ㇟ࡢಶูᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ࠖ
ࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ಖ೺ᖌࡢᡭຓࡅ࡛࡞ࢇ࡜࠿࡛ࡁࡓ㸪㝈
ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮏேࡽࡋࡉࢆ⏕άࡢ୰࡟ぢ
ࡘࡅࡼ࠺࡜ど㔝ࡣᗈࡆࡽࢀࡓ࡜ᛮ࠺͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࠕඃඛ㡰఩ࢆ⪃࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ
㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ᑡࡋࡣ࡛ࡁࡓ㸪௒㸪ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ
࡞≀஦ࡣఱ࠿⪃࠼࡚ࢣ࢔ࢆ⾜ࡗࡓ㸪」ᩘࡢ┳ㆤၥ㢟
ࢆᢪ࠼ࡿᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚㸪ఱࡢၥ㢟ࢆ᭱ࡶ㔜せどࡋ࡚
ࢣ࢔ࡢ❧᱌ࢆ⾜࠺࠿⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࠕ఍ヰࡸ┳ㆤᐇ㊶ࡢሙ㠃࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࡋ㸪ࡑࢀࢆຍ࿡ࡋࡓ┳ㆤ㐣⛬ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ࠖ
ࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ࿘ࡾ࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ㈔࠼ࡤ࡛ࡁࡓ㸪
ࢣ࢔ࡢ❧᱌࣭ホ౯ࡢ୰࡛ᑐ㇟ࡢ཯ᛂࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡅࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕㄢ㢟ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ
࠿ࠖࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪͆ ࡶ࠺ᑡࡋ✚ᴟⓗ࡟ᑐ㇟⪅࡟ヰࡋ࠿
ࡅࡿ࡭ࡁࡔࡗࡓ㸪⮬ศ࡟㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࡟Ẽ࡙ࡅࡓ㸪
ᐇ⩦ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓ͇࡞࡝ࡀ
࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸲㸬ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ࡣ㸪ᆅᇦ┳ㆤᐇ⩦࡟ᙺࡔࡗࡓ࠿
⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ࡣ 㻣㻚㻡㻠㸦ᶆ‽೫ᕪs 㻞㻚㻞㻜㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪͆ ₇⩦࡛࢖࣓࣮ࢪࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜
࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᐇ⩦࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ͇࡜࠶ࡿ
཯㠃㸪͆ ᛂ⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸪ᐇ㝿⾜ࡃࡲ࡛࢖࣓࣮ࢪࡀ
ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓ͇࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㻔㻡㻟㻕ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ㡿ᇦ䛾₇⩦ຠᯝ䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
⾲㸱ࠉᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢᏛ⏕ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑㸦㹬 㻩㻞㻢㸧
㡯ࠉࠉࠉ┠
ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ
ࡢ⮬ᕫホ౯ᖹ
ᆒ್㸦㻿㻰㸧
ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ
⮬ᕫホ౯ᖹᆒ
್㸦㻿㻰㸧
㹲್ 㼜㻌್
ᑐ㇟ࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻤㸦㻝㻚㻡㸧 㻣㻚㻟㸦㻝㻚㻞㸧 㻙㻝㻜㻚㻢㻥㻜 㻚㻜㻜㻝
ᑐ㇟ࡢ೺ᗣ≧ែࡀ࢔ࢭ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻣㸦㻝㻚㻣㸧 㻣㻚㻝㸦㻝㻚㻠㸧 㻙㻣㻚㻣㻜㻝 㻚㻜㻜㻝
┳ㆤၥ㢟㸦┳ㆤࡢᚲせᛶ㸧ࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻥㸦㻝㻚㻢㸧 㻣㻚㻞㸦㻝㻚㻢㸧 㻙㻤㻚㻤㻟㻟 㻚㻜㻜㻝
┳ㆤィ⏬ࡀ❧᱌࡛ࡁࡓ࠿ 㻠㻚㻥㸦㻝㻚㻥㸧 㻢㻚㻥㸦㻝㻚㻤㸧 㻙㻤㻚㻝㻞㻜 㻚㻜㻜㻝
₇⩦๓࣭ᚋࡢ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡍ࠿ 㻡㻚㻟㸦㻝㻚㻤㸧 㻣㻚㻠㸦㻝㻚㻡㸧 㻙㻤㻚㻥㻜㻡 㻚㻜㻜㻝
㼜㸺 㻜㻚㻜㻡
⾲㸲ࠉ₇⩦ᚋ࣭ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑
ෆࠉࠉࠉᐜ
₇⩦ᚋ
࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭࢖࣓࣮ࢪࡀࡘ࠸ࡓ 㻚
࣭ᑡࡋ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭఍ヰࡣ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
࣭⏕άࢆྵࡵࡓどⅬ࡛ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㻚
࣭ࢣ࢔ࡢㄝ᫂ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿࡓࡵ 㻚
࣭ࡶ࡜ࡶ࡜ே࡜ヰࡉ࡞࠸ᛶ᱁ࡢࡓࡵ 㻘࠺ࡲࡃ఍ヰ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㻚
࣭ࢣ࢔ࡢㄝ᫂ࡢ㝿ࡣ 㻘⮬ศࡢ⌮ゎࡢ୙㊊࡜┦ᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸⏝ㄒ࡛ࡢㄝ᫂ࡀ୙༑ศࡔࡗࡓ࡜ᛮ
࠺㸦ᑓ㛛⏝ㄒࢆ㑊ࡅࡿ㸧㻚
ᐇ⩦⤊஢ᚋ
࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭఍ヰࢆ㏻ࡋ࡚ከࡃࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ㄝ᫂ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡽ 㻘ゝ࠺ࡇ࡜ࢆኚ࠼࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ᕤኵࡍࡿ࡜⌮ゎࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡓ 㻚
࣭௒ࡲ࡛ࡢ୰࡛ࡣ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡿ 㻚
࣭᰿ᣐࢆ㋃ࡲ࠼࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ゝⴥ࡛ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ 㻘ᝈ⪅ࡢ⾜ືࡢኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㻚࣭⮬ࡽࡣ࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋಖ೺ᖌࡢ᪉ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ⫈࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
₇⩦ᚋ ࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭ᑡࡋࡣ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭⏕άࢆ⪃࠼ࡓࢣ࢔ࡢᕤኵࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛⪃࠼࡚ᐇ㊶࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ᑐ㇟ࡢධ㝔๓ࡢ⏕ά࡟㏆࠸ឤࡌ࡟ࡋࡓࡾ 㻘఍ヰࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ⪃࠼ࡓࢣ࢔ࢆ⾜ࡗࡓ 㻚
࣭┦ᡭࡢヰࡸ≧ἣ࠿ࡽࢣ࢔ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ᑐ㇟ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࢣ࢔ࡢ❧᱌ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ 㻚
ᐇ⩦⤊஢ᚋ
࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭ಖ೺ᖌࡢᡭຓࡅ࡟ࡼࡾఱ࡜࠿࡛ࡁࡓ 㻚
࣭㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡀ 㻘ᮏேࡽࡋࡉࢆ⏕άࡢ୰࡛ぢࡘࡅࡼ࠺࡜ど㔝ࡣᗈࡆࡽࢀࡓ
࣭ࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ኱ษ࡟ࡋࡓࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ࢣ࢔❧᱌ࡢ㝿 㻘ᝈ⪅ࡢಶูᛶࢆྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅࡓࡓࡵ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ ࣭ᐙᗞゼၥࡣヰࡍࡇ࡜ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ 㻚࣭ྰᐃࡉࢀ࡚࠿ࡽ⮬ಙࡀ࡞࠸ 㻚
₇⩦ᚋ ࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭ᑡࡋࡣ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ヰࡋྜࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭௒㸪ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞≀஦ࡣఱ࠿⪃࠼࡚ࢣ࢔ࢆ⾜ࡗࡓ 㻚
࣭」ᩘࡢ┳ㆤၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ 㻘ఱࡢၥ㢟ࢆ᭱ࡶ㔜せどࡋ࡚ࢣ࢔ࡢ❧᱌ࢆ⾜࠺࠿⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ ࣭ඃඛࡍ࡭ࡁࡶࡢࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 㻚
ᐇ⩦⤊஢ᚋ
࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭ಖ೺ᖌࡢ᪉࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ㡬ࡁ࡞ࡀࡽ 㻘⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭௒ఱࡀ୍␒ᚲせ࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿⪃࠼࡚ඃඛ㡰఩ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭」ᩘࡢ┳ㆤၥ㢟ࡢ୰࡛ඃඛࡍ࡭ࡁࡣ࡝ࢀ࠿ࢆ⪃࠼ࢣ࢔ࢆ❧᱌ࡋࡓࡓࡵ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
࣭㻝᪥ࡢ㛵ࢃࡾࡔࡗࡓ࠿ࡽ 㻘࠶ࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓࡢ࠿⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸ 㻚
࣭࠶ࡲࡾᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻚
࣭ඃඛࡍ࡭ࡁࡶࡢࡀศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚㻌
₇⩦ᚋ ࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭஦๓࡟࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪ᑡࡋࡣ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ಶูᛶࡸࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ┳ㆤࢆ⾜ࡗࡓ 㻚
࣭࿘ࡾ࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠼ࡤ࡛ࡁࡓ
࣭ࢣ࢔ࡢ❧᱌࣭ホ౯ࡢ୰࡛ᑐ㇟ࡢ཯ᛂࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡅࡓࡓࡵ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ ࣭⏕άࢆ⪃࠼ 㻘ᑐ㇟ࡀᅾᏯ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ 㻚
ᐇ⩦⤊஢ ࡛ࡁࡓࡇ࡜
࣭࠶࡜࠿ࡽࡢព࿡௜ࡅࡶከ࠿ࡗࡓࡀ 㻘ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᐇ㝿࡟࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ಶูᛶࡶ⪃࠼ࡓ┳ㆤࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺
࣭ᑡࡋ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ཷࡅᣢࡕ᪥ᩘࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ࢣ࢔ࡢෆᐜࡀ఍ヰࡢ᝟ሗ࠿ࡽཌࡳࢆቑࡋ࡚࠸ࡗࡓ 㻚
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ ࣭㻝ᅇࡁࡾࡢ㛵ࢃࡾࡔࡗࡓࡢ࡛ 㻘ࡘ࡞ࡆࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ 㻚
₇⩦ᚋ
࣭ᆅᇦ┳ㆤࡢ┳ㆤ㐣⛬ࡢࡸࡾ᪉࠿ࡽ▱ࡿ 㻚
࣭ࣂ࢖ࢱࣝࡢ ࡾ᪉ࡢᕤኵ 㻚
࣭ᑐ㇟ࡢ⏕άࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ 㻚
࣭ᮏேࡸᐙ᪘ࡢᛮ࠸ࢆ⪺ࡃࡇ࡜
࣭ᑐ㇟ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙ᪘࡞࡝࿘ࡾࡢ᪉࡬ࡢ㛵ࢃࡾ 㻚
࣭⪃࠼ࡿࡇ࡜ 㻚
࣭ே࡜ࡋࡗ࠿ࡾヰࡍࡇ࡜ 㻚
࣭ᑐ㇟⪅ࡢ๓࡛ࡣ⮬ಙࢆᣢࡘࡇ࡜㸦୙Ᏻ࡟ࡉࡏ࡞࠸㸧㻚
࣭ᇶᮏ࡜࡞ࡿࣉࣛࣥࡢ୰࡟ࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃ࠿ 㻚
ᐇ⩦⤊஢
࣭ࡶ࠺ᑡࡋ✚ᴟⓗ࡟ᑐ㇟⪅࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿ࡭ࡁࡔࡗࡓࠋ㻚
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠶ࡾ᪉ 㻘ࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࡸ⮬ศࡔࡗࡓࡽ࡜⨨ࡁ᥮࠼࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ 㻚
࣭㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛௨ୗ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆᘬࡁฟࡏࡿ࠿ 㻚
࣭ほᐹຊ
࣭ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࡢ࡛ࡁࡿ஦ 㻘࡛ࡁ࡞࠸஦࡞࡝᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ 㻘⮬ศ࡟㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࡟Ẽ࡙ࡅࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ᐇ⩦ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓ 㻚
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㻔㻡㻠㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻜㻘㻌㻞㻜㻝㻢
ϫ㸬⪃ࠉᐹ
ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ࡢ୰࡛ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡀᐇ᪋ࡋࡓ೺
ᗣᩍ⫱₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪₇⩦๓࣭ᚋࡢ඲యⓗ࡞฿㐩ᗘ
ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࢆࡶ࡜࡟₇⩦ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓᏛ⏕ࡀ⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࠉ㻝㸧₇⩦๓࣭ᚋ㸪㻞㸧ᐇ⩦ 㻝
㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋ㸪㻟㸧ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ᚋ࣭ᐇ⩦⤊
஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯㡯┠ࡢᚓⅬࡢᖹᆒ್࡛ẚ㍑᳨ウࡋ㸪
ࡑࡢෆᐜࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
㸯㸬⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑
₇⩦๓࣭ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪඲࡚ࡢ⮬ᕫホ౯㡯┠࡟㛵ࡋ࡚㸪₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗್࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ
⮬ᕫホ౯ࡢ⌮⏤ࡢグ㏙ࡣ⮬ᕫホ౯ᖹᆒⅬࢆ཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᡂே┳ㆤ㡿ᇦࡢ₇
⩦ຠᯝ 㻝㸧࡜ྠᵝ࡟㸪ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡢ₇⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࠕᑐ㇟ࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡢ⌮ゎ 㸪ࠖࠕᑐ㇟ࡢ
೺ᗣ≧ែࡢ࢔ࢭ࣓ࣥࢺ 㸪ࠖࠕ┳ㆤၥ㢟㸦┳ㆤࡢᚲせᛶ㸧
ࡢ᫂☜໬ 㸪ࠖࠕ┳ㆤィ⏬ࡢ❧᱌ࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸪₇⩦ࡣຠ
ᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⏕ࡢ₇⩦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ
せᅉ࡟㸪ࢹࣔࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᶍᨃ㞟ᅋࡢᙺ
๭ࡀ኱ࡁࡃస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᶍᨃᝈ⪅ࡢᑟධ
ࡣ⮫ᗋ⌧ሙ࡟㏆࠸≧ἣࢆ෌⌧࡛ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜࡟᭷
ຠ࡛࠶ࡿ 㻞㸧ࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ₇⩦࡟
࠾࠸࡚Ꮫ⏕ࡣ㸪ඛ⾜Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ᡂே┳ㆤ㡿ᇦࡢ┳ㆤ
㐣⛬ࡢᒎ㛤₇⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ヲ⣽࡟ᑐ㇟࡜ࡑࡢᐙ᪘ࢆ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᶍᨃ㞟ᅋᙺࡢᏛ
⏕ࡣⓎ⾲⪅ࡢゝື࡟ྜࢃࡏ࡚ࡋࡄࡉࡸ㸪ែᗘ࡞࡝ࡢ
㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࣜ࢔ࣝ࡟₇ࡌࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢ཯ᛂࢆぢࡓⓎ⾲⪅ࡶ୍ᒙ⮫ሙឤ
ࢆᣢ࡚㸪೺ᗣᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ
ࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪₇⩦๓࣭ᚋࡢẚ㍑࡜ྠ
ࡌ 㻠㡯┠࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪㻌㻠㡯┠඲࡚࡟࠾࠸࡚
ᐇ⩦ 㻝㐌㛫ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡼࡾ㸪ᐇ⩦⤊
஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢ⌮⏤ࡣ㸪⮬ᕫホ౯ᖹᆒⅬࢆ཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣᡂே┳ㆤ㡿ᇦࡢᐇ
⩦ 㻝㐌㛫ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬᖹᆒ್ࡢẚ
㍑ 㻝㸧࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡢ
₇⩦࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢ 㻠㡯┠඲࡚࡟㛵ࡋ࡚㸪ᐇ⩦ࡣ᭷
⏝࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ 㻠㡯┠ࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㸪₇⩦⤊஢ᚋࡢᚓⅬᖹᆒ್ࡼࡾᐇ⩦㸯㐌㛫
ᚋࡢᚓⅬᖹᆒ್ࡢ᪉ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣᏛ⏕࡟
࡜ࡗ࡚㸪ᆅᇦࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡸ೺ᗣᩍ⫱ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ᭱ึࡣ㞴࠿ࡋࡃ㸪㻝㐌㛫࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿఍ヰ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡀ㸪ᑡࡋࡎࡘ័ࢀ࡚ࡃࡿ࡜≉ᛶࡀศ࠿ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢᅇ⟅ࡼࡾ㸪ึࡵ࡚ࡢᆅᇦ┳ㆤᐇ⩦࡟ᡞ
ᝨ࠸ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
ഴྥࡣ㸪➨୍ሗࡢᡂே┳ㆤ㡿ᇦࡢᐇ⩦ 㻝㐌㛫࡜ᐇ⩦
⤊஢ᚋࡢẚ㍑࡛ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ 㻝㸧࡜ྠᵝ࡛࠶
ࡿࠋ
₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢẚ
㍑࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚㸪┳ㆤࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡸ఍ヰࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢ㡯┠࡛㸪㻌₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓ
Ⅼࡢᖹᆒ್ࡼࡾ㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢ
᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ₇⩦⤊஢ᚋ࡟ࡣ͆⏕
άࢆྵࡵࡓどⅬ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ͇࡜
⾲㸳ࠉ₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢẚ㍑㸦㹬 㻩㻞㻢㸧
㡯ࠉࠉࠉ┠
₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᖹᆒ್
㸦㻿㻰㸧
ᐇ⩦ᚋࡢ⮬ᕫ
ホ౯ᖹᆒ್
㸦㻿㻰㸧
㹲್ 㼜㻌್
┳ㆤࢣ࢔ࡢㄝ᫂ࡸ఍ヰࡀ࡛ࡁࡓ࠿ 㻡㻚㻢㸦㻞㻚㻝㸧 㻢㻚㻢㸦㻝㻚㻢㸧 㻙㻞㻚㻡㻣㻜 㻚㻜㻝㻣
ಶูᛶ㋃ࡲ࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ 㻢㻚㻠㸦㻝㻚㻥㸧 㻢㻚㻠㸦㻞㻚㻜㸧 㻙㻚㻞㻤㻠 㻚㻣㻣㻥
ඃඛ㡰఩ࢆ⪃࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ 㻢㻚㻠㸦㻝㻚㻤㸧 㻢㻚㻠㸦㻞㻚㻞㸧 㻙㻚㻟㻥㻤 㻚㻢㻥㻠
఍ヰࡸ┳ㆤᐇ㊶ࡢሙ㠃࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ㸪
ࡑࢀࢆຍ࿡ࡋࡓ┳ㆤ㐣⛬ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ 㻢㻚㻡㸦㻝㻚㻤㸧 㻢㻚㻡㸦㻝㻚㻤㸧 㻙㻚㻝㻤㻞 㻚㻤㻡㻣
ㄢ㢟ࡀぢࡘ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿ 㻣㻚㻤㸦㻝㻚㻢㸧 㻤㻚㻜㸦㻝㻚㻣㸧 㻙㻝㻚㻜㻜㻜 㻚㻟㻞㻣
㼜㸺 㻜㻚㻜㻡
⾲㸴ࠉᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ࡣ㸪ᆅᇦᐇ⩦࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
࣭㢌ࡢ୰࡛࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪ᐇ㝿࡟ࡸࡿ࡜ࡁࡶ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࠿ศ࠿ࡗࡓ 㻚
࣭ᐙ᪘ࡢᛮ࠸ࡶ⪺ࡃ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔࡇ࡜࡛㸪ᐇ⩦࡛ࡶᑐ㇟ࡣࡶࡕࢁࢇᐙ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┳ㆤࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
㻌㻌࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭₇⩦࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᐇ⩦࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻚
࣭ಶูᛶࡢ࠶ࡿ┳ㆤࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁⰋ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ 㻚
࣭ᐇ㝿࡟⾜ࡃࡲ࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓ 㻚
࣭ᛂ⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㻚
࣭ศ࠿ࡽ࡞࠸ 㻚
㻔㻡㻡㻕ᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦䛻䛚䛡䜛ᆅᇦ㡿ᇦ䛾₇⩦ຠᯝ䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
࠸࠺Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋࡣ͆ㄝ᫂
ࡋ࡚ศ࠿ࡾ࡟ࡃࡑ࠺ࡔࡗࡓࡢ࡛ゝⴥࢆኚ࠼࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡓ͇ࡸ㸪͆ ఍ヰ࠿ࡽከࡃࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ͇࡞࡝ࡢᅇ⟅
ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾᖹᆒ್ࡀୖ᪼ࡋࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪௚ࡢ 㻟ࡘࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠕᑐ㇟ࡢ
ಶูᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ 㸪ࠖࠕඃඛ㡰఩
ࢆ⪃࠼ࡓ┳ㆤࢣ࢔ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ 㸪ࠖࠕ᝟ሗࢆ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࡋ㸪ࡑࢀࢆຍ࿡ࡋࡓ┳ㆤ㐣⛬ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓ࠿ࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪₇⩦ᚋ࡜ࡢᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ
ࡢᖹᆒ್࡟ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢࠕᑐ
㇟࡟ᑐࡋ࡚㸪┳ㆤࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡸ఍ヰࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࠖࡢ㡯┠ࡣ㸪ᐇ⩦๓₇⩦ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᆅᇦ┳ㆤᐇ⩦
ࢆయ㦂ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡀᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆᤊ࠼㸪
ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓゝⴥࢆ㑅ࡧ㸪⮬ಙࢆࡘࡅ࡚೺ᗣᩍ⫱࡟
⮫ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⮬ᕫຠຊឤ 㻞㸧
ࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪₇⩦࡛ᙉ໬ࡍ࡭ࡁ
㡯┠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟
┳ㆤᐇ㊶ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟㸪ᤵᴗ࡛ࡣᏛ⏕⮬ࡽၥ㢟ᛮ
⪃ⓗ࡞ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ 㻠㸧㸪ᶍᨃ㞟ᅋࡢࡳࡢᐇ᪋࡛ࡣ࡞ࡃྍ⬟࡞㝈ࡾᐇ㝿ࡢ
ᑐ㇟ࢆ๓࡟ࡋࡓ೺ᗣᩍ⫱ࡢࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ
ᐇ⌧➼ࡢᩍᮦ໬ 㻡㸧ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢㄢ㢟ࡢ᫂☜໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪₇⩦ᚋ࡜
ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪₇⩦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ 㻣㻚㻤㸪
ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢᖹᆒ್ 㻤㻚㻜࡜ࡑࢀࡒࢀ㧗
್࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ೺ᗣᩍ⫱ࡢᐇ
㝿࡟࠾࠸࡚⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸰㸬ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ᛮ⪃㐣⛬ࡢᵓ㐀
ᯇ㇂ࡽࡢ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࡢᵓᡂせ⣲ 㻠㸧࡟ᇶ࡙ࡁసᡂ
ࡉࢀࡓ㸪➉⏕ࡽࡢ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᛮ⪃㐣⛬
ࡢᵓ㐀 㻝㸧࡟ᮏ✏ࡢ⤖ᯝࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡓࠋࡲࡎ㸪ᯇ
㇂ࡽࡢࠕேࠎࢆ⌮ゎࡍࡿຊ 㻠ࠖ㸧ࡣ➉⏕ࡽࡢࠕᇶᮏⓗែ
ᗘࠖ࡟┦ᙜࡋ㸪ࡑࡢせ⣲ࡣㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ᑐே㛵ಀ
ࡢࢫ࢟ࣝ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋ
ࡀ₇⩦๓ࡸᐇ⩦ 㻝㐌㛫ࡼࡾࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸪
┳ㆤデ᩿㐣⛬㸪┳ㆤᐇ㊶ㄢ⛬㸪ㄝ᫂㸪఍ヰຊࡀ᭷ព
࡟㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚲせ⬟ຊ࡜ࡉࢀࡿㄞゎຊ㸪ほᐹຊ㸪
≧ἣᢕᥱຊ㸪⌮ゎຊࡀᩍဨࡸᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࡢᨭ᥼ࢆཷ
ࡅ࡞ࡀࡽẁ㝵ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᯇ㇂
ࡽࡢࠕேࠎ୰ᚰࡢࢣ࢔ࢆᐇ㊶ࡍࡿຊ 㻠ࠖ㸧ࡣ㸪➉⏕ࡽࡢ
ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ ࡟ࠖ┦ᙜࡋ㸪㻌ࠕ┳ㆤࡢ㉁ࢆᨵၿࡍࡿ⬟ຊ 㻠ࠖ㸧
ࡣ㸪➉⏕ࡽࡢࠕ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࠖ࡟┦ᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ♫
఍ேᇶ♏ຊࠖࡢᚲせ⬟ຊࡣㄢ㢟Ⓨぢຊ㸪ィ⏬ຊ㸪๰
㐀ຊ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࠖࡢᚲせ࡞⬟ຊࡣⓎಙຊ㸪
ഴ⫈ຊ㸪ᐇ⾜ຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢᚲせ࡞⬟ຊ࡟࠾
࠸࡚ࡶ₇⩦ࡸᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㧗ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࡓࡵ㸪
ྠ୍ᶍᨃ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㊶┳ㆤᏛ₇⩦ࡣ㸪ᆅᇦ┳ㆤ
㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ⏕ࡢ┳ㆤ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗែᗘ࣭♫
఍ேᇶ♏ຊ࣭┳ㆤᐇ㊶⬟ຊ 㻠㻘㻌㻢㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ຠᯝⓗ
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡢ₇⩦ࡣ㸪ಖ೺ࢭ
ࣥࢱ࣮ᐇ⩦࡛ᐇ᪋ࡍࡿ೺ᗣᩍ⫱ࡢⓎ⾲ࢆ᝿ᐃࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ
ᐇ⩦๓࡟⾜࠺௒ᚋࡢ೺ᗣᩍ⫱ࡢ₇⩦࡟ά࠿ࡋ㸪ᐇ⩦
࡛┳ㆤࡢ⤫ྜ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪༞ᴗ᫬ࡢᢏ
⾡฿㐩ᗘࡢྥୖ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࡀప࠸⌮⏤
࡜ࡋ࡚⮬ᕫຠຊឤࡀప࠸ෆᐜࡢグ㏙ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓ
ࡵ㸪ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡢ₇⩦࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ᕫຠຊ
ឤࢆᐇឤ࡛ࡁࡿ₇⩦ࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚㸪୍኱Ꮫࡀヨ⾜ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪
◊✲ᑐ㇟⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋࡉࡽ࡟ࢹ࣮
ࢱࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ϭ㸬⤖ࠉㄽ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦࡀᐇ㊶ࡋࡓ೺ᗣᩍ⫱₇
⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪₇⩦ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ㸪ಖ೺ᡤ࣭ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟ㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
㻝㸬ᐇ⩦๓ࡢ₇⩦ᚋ࡜ᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡢẚ
㍑ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣ⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
㻞㸬ᐇ⩦๓ࡢᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ₇⩦ࡣࠕᑐ㇟ࡢ≉
ᚩ࠾ࡼࡧⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡢ⌮ゎ 㸪ࠖࠕᑐ㇟ࡢ೺ᗣ≧
ែࡢ࢔ࢭ࣓ࣥࢺ 㸪ࠖࠕ┳ㆤၥ㢟㸦┳ㆤࡢᚲせᛶ㸧ࡢ
᫂☜໬ 㸪ࠖࠕ┳ㆤィ⏬ࡢ❧᱌ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
㻟㸬ᆅᇦ┳ㆤ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣᩍ⫱₇⩦࡛ࡣࠕᑐ㇟࡟
ᑐࡋ࡚㸪┳ㆤࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡸ఍ヰࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖ
ࡢ㡯┠ࡀᐇ⩦࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟㸪Ꮫෆ₇⩦࡟࠾࠸࡚ࡶᶍᨃ㞟ᅋࡢ
ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾᐇ㝿ࡢᑐ㇟࡛೺ᗣᩍ⫱ࡀ
࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ㅰࠉ㎡
ᮏ◊✲ࡢࡓࡵ࡟ᛌࡃࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓᏛ⏕ࡢ
᪉ࠎ࡟ᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣ➨
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Abstract
The purpose of this research was to investigate how nursing tasks could be clearly shown to student-
nurses via Community Health Care work-placements. Furthermore, areas which could be enhanced or 
improved were also investigated. All the subjects were current student-nurses. The location for the research 
was a public health center.
In total, 26 answer sheets were collected for analysis.
Judgements were made based on students responses to questions which compared three different time 
periods, namely:
1)  Before nurse-training started AND after nurse-training started.
2)  Seven days after a nursing-placement commenced AND after the placement ended.
3)  At the end of a nursing-placement AND during nurse-training practice.
Unsurprisingly, the results showed that students clearly understood required tasks after nurse-training 
and work-placements were completed.
More speciÀcally, students stated that work-placements were effective for the following:
"correct understanding of patients", "clear understanding of further development requirements", 
"medical assessment of patients", "clearer understanding of why nursing itself is needed", "making accurate 
nursing plans".
However, "how to talk earnestly with patients" and "how to give lucid explanations to patients" emerged 
as areas of concern. Students stated that work-placements would be much improved if these two difÀcult 
areas could be addressed more thoroughly, including alternative ways of dealing with these problems.
